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~ 
:W  PRESIDEN!I'  DU  CONSEIL  D'  .ASSOCIATION 
.A.U  PRESIDENT  DE  LA.  GRANDE  .ASSEMBLEE  NATIONALE  DE  TURQUIE 
ET  .A.U  PRESIDENT  DE  L'  .ASSEMBLEE  P  A.RLEMENTA.IRE  EUROPEENNE 
TRANSMETTANT  LE  RAPPORT 
16  mai  1967 
Conform~ment aux  dispositions de  l'article 2  de  la 
d~cisian du  Conseil d'Association n°  1/65 relative à  la 
Commission  parlementaire d'Association C.E.E.  - Turquie, 
j'ai l'honneur de  vous transmettre ci-joint le deuxième 
rapport annuel d'activit' du  Conseil d'Association. 
Ce  rapport couvre la p~riode comprise  entre le 
1er  janvier  1966  et le 31  d~cembre 1966. 
Pour le Conseil d'Association 
S.  DDIIREL 
Pr'sident en exercice - 4-
I •  INTRODUCTION 
1.  Au  cours de  l'année  1966,  qui  correspond pratiquement à 
la deuxième  année  d'application de  l'Accord d'Ankara  (1),  le 
Conseil d'Association a  tenu deux  sessions.  Ces  sessions ont eu 
lieu au niveau ministériel et ont pris place,  conformément  au 
règlement intérieur du  Conseil,  l'une dans le premier semestre 
de  l'année  (3ème  session du  23  mars  1966)  et l'autre dans le 
second  semestre  {4ème  session du  23  novembre  1966)~ 
Les  sessions du  Conseil d'Association ont été préparées 
pc.r  trois réunions du  Comité  d'Association,  qui se sont tenues 
.respectivement les 15  et 18  m~s, le 3  octobre et les 15  et 
17  novembre  1966~ A l'invitation du  Gouvernement  turc,  la 
ré~~ion du  3  octobre s'est tenue à  Istanbul~ 
Au  coltrs  de  sa session àu  23  ma_~ 1966,  le Conseil d'Asso-
ciation a  e.pprouvé  le premier rappor·t  e.nnuel  d 1 &ctivi  té à  ln 
Commission  perlementa.ire  d'Association~ Il  a  procédé  en outre 
à  un  échange  de  vues,  en application de  l'article 22  de  l'Accord, 
sur los rf)sul  tats du régime  d'  Associr-.tion do.ns  lés domaines 
commercial  ct  fin~~cier depuis l'entrée en vigueur de  l'~ccord 
ù ' !illlca.ra. 
Au  co1.!rs  dü  s:l Gossion du  23  novembre  1966,  le Conseil 
d'f~Rocia.tion a  adopté une  décision  ~nu~cntant à  nou7cnu,  à  par-
tir du  1er  ja~vicr 1967,  le volume  den  contin~cnte t~ifniros 
ouverts à  ln Turquie~ 
Il a  p~ nilleurs pris cctc è'un ra.p,ort étnbli par le 
Co~i  té d' f..csocit>.tion  conccrnc.""lt  1'  étude  <.lu  probl8mc  de  la ma.in-
d' oeuvre  en Turquie  ct a  adopt~ una  rccollJr.lc.."ldation  ndresséc  aux 
Eta.ts  me::~brcs de  la Co1:'.rm.U1.8.uté  ct à  le. Turquie  à  la sui  tc de 
cette  ~1iudo~ 
(1)  Celui-ci est entré en  vi~cur le 1er  dûcc~brc 19G4. - 5-
Enfin,  comme  lors de  sa session précédente,  le Conseil a 
procédé à  un large échange  de  vues sur lee résultats du  régime 
d'Association.  A cette occasion,  le Ministre des Affairee 
Etrangères  de  Turquie  a  notamment  situé l'application de  l'Accord 
dans le contexte plus général de  l'application du plan quinquen-
nal  de  développement et de  l'évolution de la situation économique 
de la Turquie. 
En  conclusion de  cet échange  de  vues,  les deux Parties ont 
pu constater qu'à l'issue de  la deuxième  année  d'ap~lication de 
l'Accord, la mise  en oeuvre  de  celui-ci se poursuivait dans  des 
conditions très satisfaisantes,  tant sur le plan co~ercial que 
financier. 
2.  Comme  le premier rapport d'activité, le présent rapport 
comporte  en annexe,  à  titre d'information,  un certain nombre  de 
données  de fait sur l'évolution de  la situation économique  géné-
rale  de  la Turquie.  En  outre,  pour répondre  à  un souhait de la 
Commission Parlementaire,  ont été  jointes également,  cette année, 
des  informations sur le problème  de la main-d'oeuvre  en Turquie. - 6-
II. LES  RELATIONS  COMDRCIALES 
3.  Le  tableau 2  de  l'Annexe  I  fournit l'état d'utilisation 
des contingents  ouverts à  la Turquie  pour l'année  1966. 
Ainsi qu'il ressort de  ce tableau, cette utilisation 
peut  ~tre considérJe  comme  satisfaisante. Les contingents 
pour les  fig~ea sèches et les noisettes ont  été épuisés ou 
largenent utilisés  co~e ce fut le cas pour l'année  1965. 
Le  tauz global d'utilisatiou p0ur le tabac  a  été de  82  %, 
soit  de  6  points plus élevé  que  celui  de  1965. Pour les 
raisins socs, il a  éta de  78  %,  c'est-à-dire inférieur de 
5, 5 peints à  celui de l'  annûe  précédente. 
Il eDt  à  noter qu'en ce  qui  concerne les trois produits 
pour lesquels l'augmentation du  volume  des contingents, 
décidée  par le Conseil d'Association du  20  décombre  1955,  a 
été  ~ise en vigueur  à  partir du  1er  janvier  1966, les impor-
tations globales réalisées dans 1e  cadre  de  ées ccntinJents 
augmentus  sc  sont révélées supériuures de  1.694 tonnes  ~our 
le tabac,  de  913  tonnes pour les raisins secs et de 
1.  266  tonnes pour les figues  sèches par rapport à  celles 
roalisJes dans le cadre  des contingents  ouverts pour 
l'année  1965. 
4.  Tout  camee  pour  l'~~ée 1966, la Turquie  a  introduit, 
sur base  de  l'article 4  du Protocole provisoire, une nouvelle 
dc~ande d'aucuentatian des  contingents tarifairas pour 
l'année  1967. - 7-
~ l'cppui de  ae dennnde,  la déléGation  ~trque r~ppelnit 
l'L'ltér~t que  prés\3nto,  dans la psrspcctive d'un rap?rochcr:lant 
plus  co~plet vers la Co~~auté et dnns  l'esprit de  la phase 
préparatoire,  le  rcnforce~1ent du  potentiel écononique  de  ln Turquie, 
not~nnent par un certain dévcloppencnt  àcs exportations. 
Elle observait  {g~~anent que si les exportntions globales de 
la Turquie  cvaient effectivement  co~~u,  au cours des dernières 
nnnécc,  un  cert~in nccroicccnent - pnfl~~t de  350 millions da 
è.oll~s avant  1964 à  460 tlillio:.w  de  doll:lrs en  1965  - lo. pert de 
ln C.E.E.  éteit-ccp~nèar.t on g1nérnl inférieure,  pour"l1nnnée  1965, 
à  celle des  ~~u1~es  ant~rietures. Dana  ces conditions ct pour tenir 
compte  des possibilités nouvelles  d 1 cxport~tion.de le-Turquie  ninsi 
que  de  l'évolution fn.voreblc  des conllitions  éconoMiques  e-~néralcs 
du pays,  il eonv~r~it, selon la délégntion turque,  de  prévoir une 
nd~pt~tion des volucec  des  conting~nts tarifnircs ouverts à  l~ 
Tu:rquie. 
L::-..  délweo.tion turque  f:lis~i  t  é~:llcl"!cnt vnloir quo  le s:rstè:.w  dco 
contingents tcr:i.f'n.irec,  qui cons ti  tuc  en lui-ntk1c  u..~  P.vnnt~,:.':C  pour 
les exportntiona  turques,  peut cntrcinor néru1moins,  lorsque les 
volu~cs sont trop linités, une  ccrtnino  incertitude  d~4D le chef 
dos  exportateurs qunnt  à  ln question de  savoir n'ils pourront béné-
ficier  cffoctivo~cnt des  avnntngco  ~es contingentE.  Catte  situ~tion 
peut avoir  cert~ines consoqucnccs  déf~vor~bles sur les exportations 
globales,  spécialcccnt pour los proùuito - tels quo  le  tab~c - pour 
l.eaquels les droits de  douane  en  dch,Jrs  des  contincent~~ ovnt 
sensible::1~nt :plus  lilev~s que  ceu.""t  appliquJs  d:ln::;  le  C{~ù.re  des 
contillconts. 
Elle  aouliGUait  enfin que  l'augmentation decandée  trouvait 
égalenent  sa justification dans l.e  niveau d 1utiliontion dec 
ccntin~onts ouverts pour  l'ann~e 1965. - 8  .... 
5.  Après  une  étude approfondie  des  demandes  turques dans 
le cadre  du  Comité  d'Association, le Conseil d'Association a 
adopté,  au cours de  sa quatrième session du  23  novembre  1966, 
une  décision qui comporte  une  augmentation des quatre contin-
gents tarifaires ouverts par les Etats membres  à  la Turquie 
(cf.  décision no  1/66  en Annexe  IV). 
Les  tableaux ci-après fournissent,  pour chaque produit, 
les indications sur les augmentations décidées pour  1967 
comparées  au volume  des  contingents  1966  et au volume  des 
contingents annuels de  base prévus par l'Accord. - 9-
Contingent  Contingent  1966  Contingent  1967 
(  de busc t) 
en tonnes  (en  tonn~s)  (en t\)J)llcs) 
~ 
U.E.B.L.  1.250  1.375  2.000 
Allemagne  6.600  7.500  10.565 
France  2.550  2.550  2.550 
Italie  1.500  1·500  1.500 
Pays-Bas  600  690  1.000  -------~----------------------------... 
TOTAL  12.500  13.615  17.615 
RAISINS  SECS 
U.E.B.L.  3-250  3-575  4.000 
.Al.1e Ja::l.b[le  9.750  10.725  11.000 
Fronce  2.800  3.080  4.000 
Itc.lie  7-700  8.470  3.570 
Pa.ys-Bas  6.500  7.150  11.000  -------·  -------------
~---
TOTAL  jO.OOO  33.  O::x>  38.570 
FIGUES  SECHES 
U.E.B.L.  840  924  1.400 
Allemagne  5.000  5.500  7.500 
France  7.000  7.700  9-500 
Pays-Bas  160  176  500  ------...-- ---- ~r----- -- ---~---------
TOTAL  13.000  14.300  18.900 
NOiœTES 
U.E.:B.L.  540  540  594 
Al.l.elila.glle  14.500  14.500  15.950 
l!ranco  1.250  1.250  1.375 
l'cys-Bas  710  710  781  --------r-------- - --------
TOTAL  17.000  17 .ooo  18.700 - 10-
6.  Les demandes  turques  ont  pu  ainsi 6tre entièrement satis-
faites pour deux  produits :  les raisins secs et les figues  sèches. 
Pour le tabac, ,.une  augc1en·te.tion  substantielle a  été décidéa,  qui 
a'été rép~tie sur les contingenta  allemand~  néerlandais et de 
ltU.E.B.L., los contingents français ct italien  ayant  été 
maintenus à  leur ni  veau antérieur. Il y  a  enfin lieu de  remarquer 
qu'alors que.  cela n'avait ·pas été le ca.s  en  "1966,  une  augmenta-
tion de  l'ordre de  10 %  a.  é·èé  décidJe  en  1967  pour les noisettes. 
Le  tableau  j  de  l'Annexe  I  indique,  pour  chacun des produits, 
les droite applicables au 1er  janvier  1_967  par chaque Etat 
r'lombre  à  ses icporl:iation3 en p1.·ovenance  de Turquie  dans le cadre 
des contingents tarifaires,  cooparés aux droits appliqués aux 
pays  ti~rs et, le  cas:~  échE::!ant,  aux droits intracommunautaires. 
Ce  régime tarifaire résulte ùe  l'application des disposi-
tions de  l'article 2  du  Protocole provisoire. 
7.  D'après l'article 6  du  Protocole provisoire, le Conseil 
d 1 As~o~iation peut  décider,  au term3  ùe  la troisième  ~mée à 
compter  de  l'entré3 en vigueur  do  l'Accord,  de  prendre  des 
meot~es en  VU3  de  favoriser l'écoulement  sur le marché  de  la 
Com.I!lunauté  de  produito autres que  cc·ux  visés à  l'article 2. 
Il paratt  opportun d'indiquer  que,  déoireux d'utiliser. 
cette posEibilité, le  G~vernement turc  a  fait  oavoir  ù la 
Communauté,  lors de  la session du  C~loeil ~'Àadoci~tion du 
23  novol!l.bre  1966,  qu'il Guvisn.geait  de  ~oumettre a.u  ConceU, - 11  -
dès le  d~but.de l'année  196?,  des  p~opoeitians c~cernant de 
·nouver...ux  ~cdtits d'expo:"t~~ion  • 
. 8.  La 00!"ll!!.unauté,  qui avait pris acte en· 1965  dês demaudes  du 
Gouvernel!l.ent  turc  conce1•nant le poids des  mart;handi~:~es _impu:;;able 
dans le cadre  des coutilJ.gents tc:aitaires ~si.  que  conce:ï.'Ilaat le 
système  de  .r~parti  ti  on,  :pi éula.ùle  d.Js  ::.icc:c.~_cs  kratic;,ué  par 
certêÙlls p&.yQ  mumbl·ea,  a  fdt S3't"O!.r  (lue  le poids brut figurant 
sur le  certi~icat de  ci=cu!ati~ n'est pas uti~isé pour déter-
miL~:- le ni  ve.o.u  d' 6p-rls311'ent  du  c on.ti."'lgent  tariJ_"aire et que  ~e 
po:!ds uti1isé pour  ce  calcul est bien le poids net  de la marchan-
dise,  év~ué suivant  ~a réglementation na-.;iœal.~  du pays membre 
importateur.  One  harmonisb.tion des dif!tireates méthodes d'éval.ua-
tion uti~isées par  ~es pa;,-s  kle&abres  est  a.:tuc~~ca&eüt envisagée. 
Le  Gouverne~ent tare a  pris note  de  cette information et 
s'eot réservé de l'étudier. 
D1a1..1.tre  part,  on  a  constaté  que 1 1 Al~ema.gne a  supprimé 
pour  ~e tabac,  à  ~a fin de  1 'année  1966,  ~e système  de la 
réparti  ti  on  préal.ab~e indiqué pl\ls hau.t. 
9.  Le  GouverneLle.:;J.t  turc a  e!l  outre  sou1igné certains inconvé-
nients du  système  des contingents tarifaires de  caractère natio-
nal  actuc~emant en vigueur et a  ex~rimé ~e sOQhait  que  ~a Com-
munauté  global.ise les quatre contingents tarifaires ouverts à 
~a Turquie  ~ors du dernier al.igpement  sur le tarJ.f dou.&nier 
commun  qui pourrait  se faire éventuellement avec  une certo.be 
avance  sur  ~e calen.d.rier  prévu par  ~o Traité dE  Romo. - 12-
Enfin,  le Gouvernement  turc a  encore rappelé l'importance 
du  tabac dans l'économie nationale et a  évoqué  tout particu-
lièrement l'intérlt que  présente pour la Turquie la question 
de la politique agricole  commune  en souhaitant à  ce  propos 
que  les conséquences sur les exportations turques de la 
politique agricole  commune  pour le tabac soient attentivement 
prises en considération le moment  venu. 
La  Communauté  a  pris acte de  ces demandes qu'elle s'est 
réservé  d'examiner le moment  venu.  En particulier en ce qui 
concerne le tabac,  elle a  précis~ qu'elle était consciente 
de  l.'  importance de  ce produit pour la Turquie et des engagements 
pris dans le cadre de l'article 7  du Protocole provisoire. - 13  -
III.  APPLICATION  DU  PROTOCOLE  FINANCIER 
10.  Le  premier rapport d'activité a  fait état des projets 
d'investissements qui ont été approuvés par le Conseil 
d'Administration de  la Banque  Européenne  d'Investissement 
en  1965  et a  fourni  sur chacun de  ces projets les informa-
tions nécessaires.  On  se souviendra qu'il s'agissait du 
financement  de  neuf projets pour un montant total de 
54,2 millions d'unités de  compte,  se répartissant entre 
trois projets d'infrastructure  (KOVADA  II,  GEDIZ  et KEBAN), 
dans le financement  desquels la Banque  participait pour  un 
montant total de  50  millions d'unités de  compte,  et six 
projets industriels  (MANNESMANN-SÜMERBANK,  ÇELIK  HALAT,  TAÇ, 
TÜRK  PIRELLI,  SIFAS,  ARÇELIK)  pour lesquels la participation 
de  la Banque  était de  4,2 millions d'unités de  compte. 
Parmi ces projets,  seul toutefois le contrat de  finan-
cement  de  KOVADA  II avait été signé en  1965.  Entre février 
et juillet 1966,  la signature des contrats pour  tous les 
autres projets est intervenue. 
11.  En outre,  durant l'année 1966,  le financement partiel 
de  quatre projets supplémentaires a  été approuvé par le 
Conseil d'Administration de  la Banque. 
Ces  quatre projets couvrent le secteur industriel, 
le premier d'entre eux  intéressant le secteur public et 
les trois autres le secteur privé. - 14-
Il s'agit des projets suivants 
- projet Sl!JU-C.&YCUIIA 
Ce  projet concerne la constnction à  Çqc~,  pr~s du port 
de  Zonguldak,  sur la mer Boire,  d • une  usine de pl  te l  papier et 
de papier kraft.  L'usine sera réalisée et exploitée par une 
:filiale de la T'l1rkiye  SelUJ.oz  ve Kl&i t  l'abrikalari · If].etmesi -
SJKA  (Exploitation des Usines de  Cellulose et de Papier de 
Turquie)  qui ,st une  entreprise éconoaique  de l'Etat.  Les in-
vestissements fizes  du projet sont évalués à  36,11  ~llions 
d'uni·Us de  compte.  La Banque  coatribue à  leur fi.D6Dceaent  par 
un prtt d'un montant  équivalant à  10,3 aillions d'unités de 
eoapte. 
- projet SISB  VE  CAM 
Ce  projet vise à  l'agrandiss  ...  nt d'une usine  de  verre à  vitres 
à  Qa7irova,  près d'Istanbul.  Le  projet sera réalisé par la 
Société Anony.me  turque Tnrkiye  ~ife ve  Cam  Pabrikalari  .&.~., 
dont le capital est détenu par la TU.rkiye  If BaDkaai,  la plus 
importante banque  commerciale  de  Turquie.  Les  investissements 
fixes du  projet sont évalués à  7,89 millions d1UDités  de  compte. 
La Banque  contribue à  leurfiDancement par un prtt d'un aontant 
équivalant à  2,125 millione d'unités de  coapte. 
• proJet G'DNEY 
Il concerne l'agrandissement et la .odernisation d·gne usine 
textile à  Adana  (sud de la Turquie),  principal centre cotonnier 
du pqs, projet qui sera réalisé par la Société Ano~  turque 
GUney  Sanqi ve Ticaret I9letmeleri  .&.~.,entreprise textile - 15-
du  secteur privé turc. Les  inveotisse~ents fixes  s'élèvent à 
9  ~illions d 1 U:J.it~s de  coopte,  dont  4,4 millions de  dapenses 
en  devises. Lo  Danque  cantribuera à  leur fin1mcement  par un 
prêt d'un ocntant  équival~t à  0,40 Dillion  d'~~ités de  coopte. 
Ce  projet a  trait à  la conotructicn d'un atelier de  filature 
à  T  vz;kapi  ( b:u:llieue  d'Istanbul) • 
Le  prujet  ser~ réalisé par un des  princip~ux producteurs 
turcs de-cctcnnzde  du  secteur privé, la Sociuté  ~iSUCAT­
~u:TRAL T.~.~., qui  exploite trois usines textiles ccnstituant 
un  enseüble intôbTé  (filature, tissage, finissase). Il a  peur 
but une  rction~isaticn de  fabricatian. Les investisseuents 
fixes  s'~lèvent à  1,95 oillian d'unitus de  c~n~te. La  D~que 
contribue à  leur  fin~ce~ent p~ un prêt d'un oontnnt  6~uiva­
lnnt à  0,72 aillion d'unit6s de  ccapte. 
12.  Les contrats de  financement  relatifs aux  deux  premiers 
projets ant  étô  sign~s le 28  juillet 1966.  Lu  cunclusion des 
autres contrats peut  ~tre  attend~e  incess~cmeüt (1). 
13.  Lss prêts relatifs à  des prcjets d'infrastructure  ont  été 
conclus pjur une  dur~e de  30  ans,  evec une  périvde  de  franchise 
de  sept ans et à  un  taux  ù'inté~êt de  3%  l'nn. 
( ·j)  Ga  sicn:~ture de  ces  contr~ts est intervenue  depuis,  respective-
~ent en date  du  2  f~vrier 1967  et du  15  cnrs 1967. - 16-
Qœant  ~ux p~~ts industriels, ils cnt été conclus peur  une 
durée  de  30 c.ns,  avec  une  période de  franchisa  de  7  :ms,  à  un 
ta~~ d'int~r6t do  4  1/2 %.1'~· Ils ~t  ~ur ailleurs été  octroyés 
suivant  l~s codalit.;s prévues dans le cadre  de  =~.::::.  c..mvcntion 
g~nérP~e sibUéo le 8  iécecbro  1964  entre la E~~que et le Gouverne-
cent  turo ct dont  l'i~t~rêt ::::.  Jt~ souligné dru1s  le premier 
r~pp~rt d'activité (cf.  pcragraphe  16  do  ce rnpport). 
Ainsi, le pr5t  c~cern~t la prejet  SEKA-Q~YCUUA, qui relève 
du  secteur industriel public,  sera cctroyâ par le Gpuvornenont 
turc à  l'entreprise qui  r~aliscra lo projet.  QQant  aux trois 
pr~ts concernant le secteur industriel privé, ils s9ront  accordée 
a~t bénéficiaires fL~nux par l'cntrecise de  ln B~quo do  Dév~lop­
pet:.ent  Industriel de  Turquie,  aux  conditions  pra·tiqu~os usuelle-
cent dnns cc  p~ys pour l'octroi de  prêts do  co  genre. 
14.  Pendant les doux  pre~ières aun~es d'npplic~tion de  l'~cord, 
1~ B~q~e a  d~c approuvé le  fin~~ccoent partiel do  13  projets 
puur un mUùtcnt  total de  67,71  millions  d'unit~s do  co~ptc,  sc 
répoxtiss~t entre trois projets d'iufrnstructura pour  un  oont~~t 
tet~ de  50 cillions d'unités do  couptu,  ct  10  projets industriels, 
pour un ocnt:mt  tctc.l.  do  17,71  o_illiono d'unit.::s  do  coopte. 
Ces  chiffres tr:::.duiscnt  ninsi l'application très satis-
fo.is::.nto  du  Prctc.·colc  finoncier.  Les  engc.ceucr  ... ts do  ln B::mqua 
à  la fi:l  de  l'c.nnéo  1966  couvrent  pratiquement le total des  deux 
premières tranchee  ~~uellcs do  l'aide  ~in&~cière, s0it 
70 c.illionc d 1u...""lit.1s  de  coopte.  Par ailleurs,  1~ r~po.rtition 
prévue  30  ~ - yo  %  entre projets industriQls ot projotc d'infra-
structure est ocaleoent respcctjc. - 17-
15.  Il convient,  par ailleurs,  de  rappeler que,  conformément 
à  l'article 5,  paragraphe  1  du Protoccle financier, les 
appels à  la concurrence  prévus par cette disposition ont 
toujours été appliqués en co  qui concerne les travaux et 
achats nécessaires à  l'ex~cution dos projets financés partiel-
lement  par la. Banque,  co  qui  a  pcrois de  garantir la meilleure 
uti~isntian des fonds alloués. 
16.  On  signalera enfin que  les crédits effectivement utilisés 
à  ln fin de  l'année  1966  sc  sont  élevés à  6,78 cillions 
d'unités de  coopte  (1). 
(1)  Los crédite effectivement utilisés à  fin maro  1967  sont passéo 
à  13,3 millions d'unités de  compte. - 18-
IV.  :F.ŒUDE  DU  PROBLlt!E  DE  LA  ~UN-D 1 OEUVRE  EN  TURQUIE 
17.  On  se  souviendra que,  lors de  sa  2ème  session du 
27  juillet 1965,  le Ccnseil d'Association avait  donné  mandat 
au  Comité  d'Association d'étudier le problème  de  ~a main-
d'oeuvre  en Turquie et de  lui faire rapport. 
Il avait été entendu  quo  cette étude resterait dans 
les limites des dispositivns de  l'Accord (articles 4 et  12) 
et notamment  de  l'échange  de  lettres intervenu à  Ankara le 
12  septembre  1963. 
L'article 4  prJcise  qu'au ccurs de  la ~hase transi-
toire, les Parties Coutractantes assurent,  eu.r  la base 
d'obligations réciproques et  équi~ibraes : 
- le rapprochement  des politiques économiques  de  la Turquie 
de  celles de la Communauté  en  vue  d'assurer le bon  fonc-
tionnement  de  l'Association alllSi  que  le développement 
des actions communes  nécessa~es à  cet effet. 
L'article 12  stipule  que  les Parties Contrac·t;antes 
conviem1cnt  de  c'inspirer des articles 48,  49  et  50  du 
Traité de  Roma  (1)  P•)Ur  rén.liser graduellement la libre 
circule.tion des travailleurs entre elles. 
Par l'échange  de  lettres du  12  septembre  1963,  la 
CommULauté  a  accepté toutefois que  "conpte  tenu des dis-
pcsitions des articles 4 et  12  de  l'Accord  ~~~ssocia~ian, 
le Conseil d  14\ssociation puisse  tHudier  dès la phase  pré-
paratc,ire les problèmes relatifs à  .la maJ.n-d' oeuv.co  en 
Turquie". 
(1)  Les articles 48  et  49  du.Traité  de  Rome  ont trait à  la réalisa-
tion progressive  de  la libre circulation des travailleurs et 
l·a.rticle 50 à  l'échange des  jeunes travailleurs. - 19-
18.  Canforméoent  à  ce  m~dat, le Ccnité d'Association a  soucis 
nu  Cansail d'Association, lors de  sa session du  23  novembre  1966, 
~~rapport concernant l'étude du  problème  de  la main-d'oeuvre 
en Turquie. 
Ce  docUQcnt  ~~se  la situation ·actuelle et les perspec-
tives futures do  l'~nigraticn de  la population ot de  l'emploi 
en Turquie. L'Annexe Ill du ·présent rapport fournit un certain 
noobrc  d'infcr~atians à  ce  sujet qui  ecnservo  toute  son inpor-
t~ce peur lu Turquie.  On  relèvera on  particulier,  e9coc il 
ressort du  tableau  6  de  cotte Annexe,  que  le nombre  d' uuvriors 
turcs éoigrés dans les pays de  le.  Coomunautu  a  o.tteil;J.t  189.594 
en  1966  cantre  155.806  en  1965.  Tcutefois, cette émigration 
s'est ralentie au cours du  quutrièoe trioestre  1966  p~ suite  de 
l'évolution do  la conjoncture  sur los marchés  de  l'en}?loi des 
Etats ocobres. Par cillcurs, le  tr~~sfcrt des  é?arg.ncs  dos 
travailleurs s'est considérciblouent  ~ecru au  cours de  l'r-~lée 
1966  et  a.  a·litcint  un  nontru1t  de  115,3 aillions do  rlollBrs 
contre  69,7 mil+ians de  dcllcrs en  1965.  Cotte  somue  rcprésonte 
le quart  de  lu valeur de  la totclit~ dos  exportations turques. 
Le  rapport  du  Comit0  ~·Association constatait en conclusion 
qu'"a.fin  de  fo.ciliter  duns toute  1~ cesure  d.u  .possiblo les 
·objectifs de  ln.  Turquie  en r:m.tière  do  développement  t::canocique 
et social, il serait souho.itable  quo  des mesures puissent  Gtrc 
prises dans  ~o cadre  de  la.  ~ise en  oeuvre  des accords bilo.térnux 
èt dans  ~c respect  des  oblig~tions du  Traita de  Boce.  Il serait 
notamocnt  souhait~ble que  les conditions de  vio  des travailleurs 
~cs  dans les pays de  la Cooounauté  et  l'nméli~rctiqn do  leur 
gualificntion profe$'Sionnelle fass:mt l'objet d'une  attonti.:.n 
. particulière. Les  ~tata membres  pourrniënt éealèmcnt:voillcr 
- là  où cela  nppara~t nécessaire  - à  promouvoir,  dans  1~ mesure 
a~ possible,  l'égalit~ de  traitement  av~c les travailleurs 
ne ti  on aux" • - 20  -
.Après  avoir pris connaissn:rwe  de  ce rnpport 1  le  Consei.l 
d'Association a  adopté  w1e  recouunandation  adressée  ~ux Etat·s 
membres  de la CommunautJ  et à  la Turquie  (recow.mandation 
n°  1/66  en  k4~exe IV)  par laquelle il recommandait  à  ceux-ci 
de  prendre los mesures nécessaires !)OUr  "~onner,  dans  toulie la 
mesure  du  possible,  sui  te  au.."'C  sugscctions contenues  dans la 
conclusio~.:. précitée  du rapport  du  Comité  rl·' .Association. 
19.  :Par  ailleurs,  à  l'occasion de  l 1ado:2j;ion de  cette r.ecom-
mnndation,  le ~nistre des Affaires  Etr~~gères de  Turquie  a 
fait une  déclaratiOl~ concluant  à  ce  que le Comité  d'Association 
soit  au~;orisé à  pot..r::mivre  ses études·concerna.n"tï  un  certain 
no~bre d6  mesures concrètes,  comme  la prise  en considération 
périodi~u0 des disponibilités en. main-d'oeuvre  turque  par les 
organisees et institutions. de  la Communauté  et la préparation 
des  pro~ra~mes do  formation  professionnelle,  ainsi  que  des 
mesures  pour la formation das  jew1ec  travailleur~ turcs. 
Sru1s-s 1engnger  quant  au fond,  la délégation de  la Commmu-
r.:.auté  a  e.cce:pté  que  le Corüté  d'Association soit  charg~ d'étu-
dier la déclaration :précitée  du 1linistre dos Affaires 
Etrangères  de  Turquie. - 21  -
V.  AUTRES  QUESTIONS 
20.  Bien que  1ea questions évoquécc ci-dessous ne 
s'inscrivent pas dnns 1c cadre  des dispositions de  1'Accord 
d'Ankara, il paratt néanmoins utile,  en raison de  l'intérêt 
qu 1e1les préoontont pour la Co~unauté et 1a Turquie,  d'en 
faire  ~tat dans le présent rapport. 
a)  La question de le participation do  la Co~unauté à 
ln foire  d'Izmir,  soulevée  à  plusieurs roprisos par la 
dé10gatian turque, n'a pu 6tro résolue au cours do 
l'année  1966. La Communauté  demeure  toutefois consciente 
de  l'i~partanco de  la foire intornatianelc d'Izmir et 
ne  rJanquera pas d  1 examiner cette question à  une  date 
ultérieure,  dans le cadre  d~ sa politique  d
1 onsc~ble en 
oatière do  foires et d'expositions. 
b)  La demande  turque tendant à  l'installation d'un 
bureau d'information on Turquie  se  pose  également  pour 
la COOilunauté  dans le cadre plus vasto  de  sa politique 
générale  en matière  d 1inforuation.  On  relèvera  t~~tefois 
à  cet égard qu'au cours de  l'année écoulée,  un centre  de 
recherches et d'information a  été  ouvert à  Istanbul par 
les soins du  secteur privé turc.  Sans 6tro un bureau 
d'infcroction proprement dit,  co  contre,  auquel la CorJ-
cunauté a  fait don d'un certain nombre  d 1 ouvrages, 
permettra néanmoins la diffusion do  publications intorcs-
sant los activités de  l'Association ct do  la Communauté. -22-
ABBED  I 
CONTINGENTS  TARilP.AIRBS  OUVERTS  A LA  TURQUIE 
SUR  LA  BASE  DE  L1 ARTICLE  2  DU  PROTOCOLE  PROVISOIRE 
Pe.gee 
Tableau 1  R'gime  tarifaire applicable dans 
le cadre des contingente 
Tableau 1  A al  Tabac  - All.eJD88De  23 
Tableau 1  A b}  Tabac  - Benelux  24 
Tableau  A c}  Tabac  - :Prance  25 
Tableau 1  A d)  Tabac  - Italie  26 
Tableau  1 B  Raisine secs  27 
Tableau  c  :Piguee  sèches  28 
Tableau 1  D  Noisettes  29 
Tableau 2  Volume  et 'tat d'utilisation dea 
contingente ouverts au titre de 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'tOLDg B'f B'f@ D'U!ILIWIO!f 
DIS  COII'tDÇIIJ'S O!J!MS !!1 !l'lU DB  L1AIQID  1966  ( 1  ) 
Coll1:1nc-t•  Utilieat1on cl ..  --le 
oontillsenta  1966 
~ 
u.s.B.r..  1.)75  1.249  90" 
AU  -.pa•  7.500  7.500  100" 
Pruoe  2.550  m 
J7" 
I~ie  1.500  55" 
l'a,Je-llae  690  690  100" 
1).615  11.21)  82" 
IUISDIS §El 
U  •  .il.B.L.  ).575  ).575  100" 
AU....-•  10.725  6.)02  59" 
Pranoe  ).080  2.604  84" 
Itelie  8.470  6.)57  71" 
h,ye-llae  7.150  7.150  100" 
JJ.OOO  25.988  78" 
nGUBS  SICiiBS 
U.B.B.t..  924  924  100" 
AU  ....,a•  5-500  5.269  96" 
France  7.700  1.100  100" 
l'Il) e-lU  175  175  100" 
14.)00  14.068  98" 
IIOISBftBS 
U.B.B.t..  540  540  100  :  AU...- 14.500  14.500  100 
Pl'llllCe  1.250  1.250  100  :  l'a,Je-Bae  71:l  710  100 
17.000  17.000  100  " 
AllliBIB  I 
















9o956 - 31  -
ANNEXE  II 
QUELQUES  DONNEES  RELATIVES  A L'EVOLUTION  DE  LA 
SITUATION  ECONOMIQUE  DE  LA  TURQUIE  (1) 
~ 
Tableau  Commerce  extérieur  32 
Tableau 2  Commerce  extérieur par zones  33 
Tableau 3  Exportations par produits  34 
Tableau 4  Importations par produits  35 
Tableau  5  Exportations pour les quatre produits 
bénéficiant de  contingents  36 
Tableau 6  Balance  des paiements  37 
Tableau 7  Produit national  38 
Tableau 8  Revenu net par  t@te  d'habitant  39 
Tableau 9  Investissements réalisés en Turquie  40 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 33  -
~ 
COSliiBIICB  BUDIBUII PAR  &OifBS  ( 1 ) 
(en milliera da dollara) 
1965  " 
1966  " 
EXPORTATIONS  TOTALES  .w.::m  +  12.89  .!2Q.:2Q1  :t....2.s11 
I, Paya  <1a  l'O.C.D.E.  3)5.192  +  3,92  )62.226  +  8,06  1  Paya  da la c.z:.B.  156.851  +  13,84  171.420  +  9,29 
b  l'a1a da l'  A,JI:,L,J$.  8).447  - 14,97  92.15)  +  10,43 
c  Zona  dollar  82.805  +  12,35  81.161  1,99 
d  .Autrea  paya  da  l•O.c.D.:B.  12.089  - 13,30  17.492  +  44,69 
Il.  Total dea paya à  accorda 
bilat,rllllZ  ·  88.704  +  48,10,  90.895  +  2,47  •J  Paya  da l'lat  68.268  +  80,88  74.534  +  9,18 
b  Autrea paya à  aocoràa 
biladraux  20.436  - 9,10  16.362  - 19,94 
Ill. Total dea exportation& dea 
autrea paya  39.842  +  40,54  37.386  - 6,16 
U:PORTATIONS  toTALES  5]1.628  !.....hl2  718.269  ~ 
I. Paya de l'O.C.D.E.  422.453  +  4,  76  540.782  +  28,00  •t Paya  de la C,E.J:.  162.922  +  5,43  236.470  +  45,14 
b  l'a1a  de l'A.E.L.B.  94.1175  +  4,62  126.553  +  33,)8 
c  Zone  dollar  162.783  +  4,39  175.386  +  7,74 
d  .lutraa paya da l'O.c.D.B.  1.873  - 16,50  2.373  +  26,70 
u.  Total da  a  paya· à  aocorda 
biladraux  75.270  +  19,92  103.795  +  37,89 
:~  ~:.:e  ~!a!  accores 
57.111  +  37,07  83.557  +  46,31 
bilatérawt  18.159  - 1J,95  20.238  +  11,44 
Ill. Total da  a  importations 
daa autrea paya  73.905  +  3,52  73.692  - 0,28 
(1) .!2!!!:2!.  1 Inatitut d'ltat da Stat1at1qu  ..  ,  Ankara 
JliiU:XE  II -34-
JWORTATIO!!S  PAR  PI\CllUITS  (1) 
1961 
1.  PIIOli!!!lTS  o\elilCO~S  ..............................  271,2 
Céréales et plantee l4&WR1Deuaee  ..  13,4 
Noisettes  ................................................  42,0 
At!;rumea  ....................................................  2,0 
F:~.guea  ......................................................  4,9 
Raisine aeca  ...............................  u ............  17,4 
Tabac.  .......................................................  87,1 
Coton  ........................................................  57,8 
!'rolluite d'oripne enillale  (2)  ......  33,7 
Autres  ......................................................  13,1 
2. PliODUlt'S  HINI.BHS .................................  18,5 
Jli.Derai  de  Chrolle  ..............................  11,1 
Autres  ....................................................  7,7 
3· PliV!IQIT§  IN;!!USTRIJ!:LS  .........................  57,0 
Cuivre  .....................................................  4,8 
Haile d'olive  .......................................  0,1 
Sucre et prodaite dérivés.  ..............  17,4 
l'rodai  te p4troliera  ..........................  0,2 
Alimente fourr-..ere  ())  ..................  9,7 
CotonniUiee..  ...........................................  1,1 
Verre  (4)  ............................................... 
Ferro-chrome  ........................................ 
Cuirs  e'C  peau  ....................................  7,2 
Autres  ....................................................  17,5 
4. ~  .......................................................  lli.a1 
l 1) ~  :  lneti  t"t  11 'Etat 11e  Statietiquu, Ank"r" 
\2)  Béta>..l. 1  poieeon  •rt  laine 
(J) Son,  tourteaa et pulpe  de  betterave 
(4)  Verr11  1.  vitre et articlee eu verre 
ND  :  non  diaponibl.e. 
(en mil.liol:UI 
1962  1963 
294,6  282,0 
5,4  7,7 
55,9  53,6 
1,7  2,6 
5,6  5,8 
16,5  16,6 
96,1  66,7 
64,5  81,2 
32,4  37,4 
16,7  10,4 
16,5  10,J 
9,1  4,5 
7,4  5,8 
70,0  75,8 
8,8  5,9 
14,1  12,8 
8,3  11,5 
6,2  9,1 
13,4  13,8 
0,8  1,6 
0,1  0,2 
0,3 
5,6  6,0 
12,7  26,0 
~  .ill..l 
de  dol.lere) 
1964  1965  1966 
310,5  ND  ND 
9,5  11,6  10,5 
49,9  59,9  54,7 
1,7  2,7  1,6 
6,1  6,8  6,5 
16,7  21,2  22,0 
90,1  88,4  106,9 
92,3  102,6  129,0 
29,2  35,5  24,7 
15,0  ND  ND 
14,7  14,1  12,8 
7,0  8,7  ND 
7,7  5,4  ND 
85,5  ND  ND 
10,2  17,2  24,8 
3,7  11,5  9,8 
19,9  8,9  8,1 
9,4  5,6  4,4 
17,4  20,7  20,9 
2,8  2,4  ND 
0,6  0,4  ND 
1,6  1,6  ND 
6,7  7,1  7,7 
28,J  22,9  15,1 
.!l2.a1  i2hl  ~ 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H.USINS  SBCS 
FI  GUBS  SBCIŒS 
NOISBTTES 
- 36  -
BXP!)IU!IOIS l'OUI  LBS  9U.lfiB PBODIJifS 
lli!NBFIÇI.Uf  DB  COlfflRGBHS  (1) 
llonde  C.li:.B. 
.AIUWe 
tODDea  10001  tOIIIlea  10001 
1961  82.402  86.974  14.444  14.406 
1962  88.850  95.910  23.810  2).820 
1963  42.983  66.458  5.)59  7.215 
1964  55.214  98.945  8.353  12.500 
1965  64.291  88.479  1~:~~~ 
10.136 
1966  81.660  106.926  18.160 
1961  63.686  17.460  33.505  9.150 
1962  68.347  16.314  36.090  8.552 
1963  66.392  16.600  26.490  6.866 
1964  52.168  16.757  19.7~2  6.254 
1965  64.775  21.247  29.715  9.795 
1966  67.980  22.054  28.659  9.265 
1961  21.020  4.788  10.)12  2.282 
1962  26.309  5.530  15.010  3.070 
1963  23.103  5.667  13.891  3.310 
1964  21.843  5.929  13.352  3.542 
1965  26.103  6.842  15.736  4.111 
1966  25.95!1  6.550  16.394  ).950 
1961  35.945  42.050  18.803  21.728 
1962  4).478  55.851  25.406  )2.700 
1963  41.185  53.597  24.051  31.091 
1964  48.564  49.911  28.022  28.585 
1~65  56.655  59.990  41.263  43.440 
1966  52.102  54.750  29.099  29.682 
(1) ~  :  Institut d'Btat de Statiatiquea,  Ankara 
Part de la C.B.B.  48118 
























54 - 37 -
lW.Al!CB l!BS  P.UDIBif!S  ( 1 ) 
1963 
1. Opfrauona oouranus 
A)  Ba±eca C!!l!!!!!arcia.l.a  - 320 
•• IlllportaUon  688 
b. Bx»>rta·tion  368 
B) Invisibles 
a. 1nt6rlt clas  claUea  - 31 
b. !ouriae n  vo;vaaes  à  l'étranger  - 13 
o. transferts claa  travailleurs t11rca  - cl.  Autres  15 
C)  lnfraatruc1;ure et off-shore  49 
llalaAca clas  opéra1;iona  couran1;aa  -300 
IL :/iouvP.t:ant,.  dea C&J!!!!l:!!  276 
~ 
- capi  t.au 6"tranaera  21 
- iii»>rtaUona na ·n6casa1tant pas 
5  da  'transfert  a  ela  clav laas 
~ 
- i!embollrse~~~~t des dettes  - 114 
- P.L.  41!0  {surplus)  (3}  88 
- crédi'ta de pro3ata  97 
- oréàita da  )lNèorWIIII!ea  (4)  169 
- illportanona li crédit  10 
Balance e'n6rale  - 24 
Ill.~!!':!!!!!!!!!!!~!:~!!'!!!!! (5)  47 
IV. ~!!!!!!1!!!!!!!_!!!!-~!E!!!!!~-!-~!!!:L~!-1'1!!  - 35 
V.  Erreurs et omissions  - 12 
( 1)  SCKU'Oa  1  .lliniaUre da  a  PinaDoaa,  Ankara 
(2)  ProB~• annuel pour 1967 
(m aillions da dollars) 
1964  1965  1966 
- 126  - 108  -· 228 
537  5'72  718 
411  463  490 
- 31  - 29  - 29  - 13  - 10  - 14 
9  70  115  - 3  - 18  - 25 
59  20  19 
- 105  - 75  - 1!111 
144  122  170 
25  22  30 
7  5  11 
- 110  - 160  - 119 
31  29  17 
36  57  56 
145  169  175 
10  - -
39  47  8 
- 11  - 13  39 
21  - 35  - 39 






- 33  - 2 












(3) P.L.  480  1  Toutes lee livraisons attaotu6ea au titre de P.L.  480  sont oomptabilia6ea 
au  posta  Iles  ")!ouvaenta dea ca)litalllt•  bien que  certaines d'entre elles 
abou'tiesent à  la cria1;ion !l'avoirs en livres turques au profit aas .Etats-Unis. 
(4)  Crédits de  progr1111111ea  •  aide accordée  en vue  ela  la dal.isation clea  proQsmmea 
cl'illlportation,  y  compris les crédita I.M.P. at E.I!.A. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 .AmŒXE II 
!JBLIW 8 
- 39-






1966  \2) 








( 1 ) ~  a Orp.iaation de Planifioa'Uon d  1ha~, Ankara. 



































































































































































































































































































































































































































 Tableau 1 
Tableau 2 
~ableau 3 
Tableau  4 




- 41  -
9U!LQUBS DODDS COIICDlUBT  LB PROBLDE 
DE  L1  KAIB-D' OBOVRE 
EN  TURQUIE 
Pr'visions concernant l'emploi et 
le ch&maae  selon les 1er,  2ème  et 
)Uae plana quinquezmaux 
Prévisions concernant la répartition 
de  la -.iD-d'oeuvre eatre les secteurs 
de  production (pourcentages) 
Prévisions concernant la répartition 
de  la main-d'oeuvre entre les secteurs 
de  production (adllions de  personnes) 
Prévisions concernant le nombre 
d'ouvriers turcs travaillant à 
l'étranger 
:Nombre  d'ouvriers turca.travaillant 
à  l'étranger 
:Nombre  d  1 ouvriers turcs travaillant 
dans les pays  de la CoDIIIIU.naU.té 
Prévisions concernant les revenus nets 
et épargnes  des ouvriers turcs travail-
lant à  l'étranger 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 50  -
RECUEIL  DES  ACTES 
ADOPTES  PAR  LE  CONSEIL  D'ASSOCIATION 
EN  1966 
I.  Décision du  Conseil d'Association 
Décision no  1/66  relative à  l'augmentation 
du  volume  des  contingents 
tarifaires visé à  l'arti-
cle  2  du  Protocole provi-
soire annexé  à  l'Accord 
d'Ankara 
II.  Recommandation  du  Conseil d'Association 
Recommandation  no  1/66  adressée  aux Etats membres 
de  la Communauté  Economi-
que  Européenne et à  la 
Turquie  à  la suite de 
l'étude du  problème  de  la 
main-d'oeuvre  en Turquie 
.ANNEXE  IV 
51 
53 - 51  -
DECISION  DU  CONSEIL  D'ASSOCIATION  NO  1/66 
relative à  l'augmentation du  volume  des 
contingents tarifaires visé à  l'article 2 
du  Protocole provisoire annexé  à  l'Accord 
d'Ankara 
LE  CONSEIL  D'ASSOCIATION, 
vu  l'Accord créant une  Association entre la Communauté  Economique 
Européenne  et la Turquie  et notamment  l'article 4  du Protocole 
provisoire annexé  à  cet Accord, 
considérant  qu'aux termes  de  l'article précité le Conseil  d'Asso-
ciation peut  augmenter le volume  des  contingents tarifaires prévu 
à  l'article 2  du  Protocole  provisoire  annexé  à  l'Accord d'Ankara, 
considérant  que  le Conseil  d'Association a  déjà décidé  une  telle 
augmentation  pour l'année  1966  et qu'il lui paratt  opportun d'aug-
menter  à  nouveau le volume  des contingents tarifaires prévu à 
l'article  2  du  Protocole  provisoire annexé  à  l'Accord d'Ankara, 
DECIDE  : 
Article unioue 
A partir du  1er  janvier  1967,  le volume  des  contingents 
tarifaires prévu à  l'article 2  du  Protocole provisoire est, 
pour les Etats membres  de  la Communauté  indiqués au tableau 
ci-dessous,  porté  au niveau suivant  : 
ANNEXE  IV -52-
a)  24.01  - Tabacs brute  ou  non fabriquée  ;  déchets de  tabac  : 
Union  économique  belgo-luxembourgeoise 
Allemagne 
Pays-Bas 
2 .ooo  tonnes 
10.565  tonnes 
1.000  tonnee 
b)  ex  08.04 -Raisins secs (présentés en emballages d'un contenu 
de  15  kg  ou  moins) 
Union  économique  belgo-luxembourgeoise  4.000  tonnes 
Allemagne  11.000  tonnes 
France  4:ooo  tonnes 
Italie  8.570  tonnes 
Pays-Bas  11:ooo  tonnes 
c)  ex 08.03  - Figues  sèches (présentées en emballages d'un 
contenu de  15  kg  ou  moins)  : 
d) 




1.400  tonnes 
7.500  tonnes 
9.500  tonnes 
500  tonnes 
ex  08.05  - Fruits à  coguee1  frais  ou  secs1  ml!me  sans leurs 
coguee  ou  décortiquée  :  noisettes 





A.  m:BOIS  Y.  KESKm 
ANNEXE  IV 
15.950  tonnes 
1.375  tonnes 
781  tonnes 
Fait à  Bruxelles, le 23  novembre  19E 
Par le Conseil d'Association 
Le  Président 
L.  de  BLOCK -53-
RECOMMANDATION  DU  CONSEIL  D'ASSOCIATION  NO  1/66 
adressée  aux  Etats membres  de  la Communauté  Economique  Européenne 
et à  la Turquie  à  la suite de l'étude du  problème 
de  la main-d'oeuvre  en Turquie 
LE  CONSEIL  D'ASSOCIATION, 
Se  référant à  l'Accord créant une  Association entre la 
Communauté  Economique  Européenne  et la Turquie,  et notamment 
à  son article  22,  paragraphe  1,  ainsi qu'à l'échange  de 
lettres intervenu le  12  septembre  1963  entre les Présidents 
des  délégations  de  la Communauté  et de  la Turquie, relatif 
au problème  de  la main-d'oeuvre  en Turquie, 
Prenant  en considération sa décision prise lors de  sa 
deuxième  session tenue le  27  juillet  1965,  de  mettre à 
l'étude ce  problème, 
.ANNEXE  IV -54-
Ayant  pris connaissance  du rapport  du  Comité  d'Association, 
en date  du  17  novembre  1966,  concernant l'étude  du  problème 
de  la main-d'oeuvre  en Turquie, 
Reconnaissant  l'importance du  problème  de  la main-d'oeuvre 
pour le développement  économique  de  la Turquie, 
RECmMANDE  aux Etats membres  de  la Communauté  et à  la Turquie 
de  prendre les mesures nécessaires pour  donner,  dans toute 
la mesure  du  possible,  suite  aux  suggestions contenues  dans 
la conclusion  d~ rapport précité du  Comité  d'Association. 
Les  Secrétaires 
A.  DUBOIS  Y.  KESKIN 
ANNEXE  IV 
Fait à  Bruxelles, le 23  novembre  1966 
Par le Conseil d'Association 
Le  Président 
L.  de  BLOCK LE CONSEU..  D'ASSOCIATION  - 2, rue Ravenstein, BRUXELLES 1 